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١ﺻﻜﻮك إﺟﺎرة ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
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ﻳﱰﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﰲ ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة اﻟﱵ ﺑﺪأت إﺻﺪارﻫﺎ ﻋﺎم 
وﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ  . م وﻣﻮازﻧﺘﻬﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ٨٠٠٢
ﻟﺼﻜﻮك اﻹﺟﺎرة ﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻘﻮدﻫﺎ، وإﺻﺪارﻫﺎ، وﺗﺪاوﳍﺎ، واﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻧﻈﺮي 
ﻧﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ . واﺳﱰدادﻫﺎ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﰲ ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة واﳌﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ . ﲝﺜﺎ ﻣﻜﺘﺒﻴﺎ، وﻳﻨﻬﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺠﺎ إﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺎ ﲢﻠﻴﻠﻴﺎ وﺻﻔﻴﺎ ﻧﻘﺪ
اﻹﺟﺎرة ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع، وﻫﻲ ﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺻﻮل اﳌﺆﺟﺮة، ﺻﻜﻮك 
وأن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ . وﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﻊ، وﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت
وﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺻﻜﻮك إﺟﺎرة  . اﻹﺻﺪار واﻟﺘﺪاول واﻻﺳﱰداد ﻣﻘﻴﺪة ﻋﻠﻰ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع وﻫﻲ ﺻﻜﻮك إﺟﺎرة اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻊ اﻹﺳﺘﺌﺠﺎر، وﺻﻜﻮك إﺟﺎرة ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴ
وﳜﺎﻟﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺻﻜﻮك إﺟﺎرة إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ  ﺿﻮاﺑﻂ . اﻷﺻﻮل واﻹﺳﺘﺌﺠﺎر وﺻﻜﻮك إﺟﺎرة اﳋﺪﻣﺎت
اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺼﻮري، و ﺗﻀﻤﲔ أﻣﻮال ﲪﻠﺔ اﻟﺼﻜﻮك  ﺳﱰداد اﻟﺼﻜﻮك ﺑﻘﻴﻤﺔ 
.ﺎﻟﺔ ﰲ ﺻﻜﻮك إﺟﺎرة اﳋﺪﻣﺎتوﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻮﻛ. اﻟﺼﻜﻮك
ﺔﻴﻬﻘﻓﺔﺳار د،إﺟﺎرة، ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎﺻﻜﻮك: ﻛﻠﻤﺎت اﻷﺳﺮار 
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٤milkiyah ushul al mu’jarah, sukuk milkiyah manafi’ and sukuk milkiyah khidmad. In the
practice, all of the letter types should be refer to Kaidah Fiqih Islam if in the process of
publication, marketing, and repurchasing was in due date. There are three types of SBSN
ijarah, including sukuk ijarah sale and lease back, sukuk ijarah asset to be leased and sukuk
ijarah khidmat. These SBSN was not suitable to syariah islam on jual beli fiktif.
Guarantying the funding from investor by purchasing the expired surat berharga ijarah was
not eligible to kaidah perwakilan on sukuk ijarah khidmat.
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Abstrak
Penelitian ini berfokus pada praktek yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam
menerbitkan surat berharga Ijarah ( SBSN ijarah ), yang awal penerbitannya  pada tahun
٢٠٠٨. Kemudian menimbangnya dengan teori surat berharga ijarah dalam syariat islam.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teori yang dipraktekan dalam fiqih islam dari
segi akad, penerbitan, peredaran, jatuh tempo, pembelian kembali ketika jatuh tempo dan
mengetahui praktek pemerintah Indonesia pada surat berharga ijarah dan menimbangnya
dengan fiqih Islam. Jenis penelitian ini adalah penilitian pustaka, yang menggunakan
metode induktif analitik deskriptif. Temuan- temuan dalam penelitian ini adalah surat
berharga ijarah dalam teori fiqih Islam ada tiga jenis yaitu sukuk milkiyah usul al mu’jarah ,
sukuk milkiyah manafi’, sukuk milkiyah khidmat. Ketiga surat berharga ini dalam praktek
penerbitan, pemasaran, pembelian kembali ketika jatuh tempo tunduk pada kaidah kaidah
fiqih Islam. Pada praktek SBSN ijarah ada tiga jenis yaitu sukuk ijarah sale and lease back,
sukuk ijarah asset to be leased, sukuk ijarah khidmat. Praktek SBSN ini tidak sesuai syariat
Islam pada jual beli fiktif. Penjaminan uang investor dengan membeli nominal surat
berharga ketika jatuh tempo, dan menyelisihi kaidah kaidah perwakilan dalam fiqih islam
pada sukuk ijarah khidmat.
Kata kunci : sukuk, ijarah, Negara Indonesia, studi fiqih
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اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺼﻜﻮك) ﻮﺿﻮع ﳌوﺟﺪت رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ 
: ﺳﻌﻮد اﻟﻌﻨﺰي وﻫﻮ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮرة اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ : ﻟﻴﻒ (وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮة
.م٠١٠٢/ ٥/ ٠١
lmth.٣١٨١/gro.ifia-afii.www//:ptth. ١
٦ﺗﺘﻨﺎول ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﺿﻮاﺑﻄﻬﺎ، وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮة، 
ﻧﺸﺄة اﻟﺼﻜﻮك، وﺗﻮﺿﻴﺢ أﳘﻴﺘﻬﺎ، واﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺴﻨﺪات، ﰒ ﺗﺘﻄﺮق إﱃ  رﻳﺦ
واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ، وﺗﺴﺘﻌﺮض أﻧﻮاع اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﺿﻮاﺑﻂ ﻛﻞ ﻧﻮع، ﻛﻤﺎ 
ﺗﺘﻨﺎول اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻟﺼﻜﻮك، ﰒ ﺧﺘﻤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺬﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
.اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﱵ ﲤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺪ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﲞﻼف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ وﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﻜﺘﺎب ﻗ
.ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ دراﺳﺔ ﰲ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ) ﻮﺿﻮع ﳌﺳﺎﻟﺔ أﺧﺮى ر و 
٨٠٠٢-١-٨وﲤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺎﺟﻴﺴﱰرﺳﺎﻟﺔوﻫﻮﷴ ﻣﺒﺎرك اﻟﺒﺼﻤﺎن :ﻟﻴﻒ(
.ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق  ﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻔﺎﺿﻞ أﲪﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ اﳌﻠﺤﻢ –ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ 
ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻟﺼﻜﻮك اﻹﺟﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، وﻟﺼﻜﻮك ﻗﺪاﻟﻜﺘﺎبأن
اﳌﻌﺎﺻﺮةاﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎتﻋﻦﻳﺘﻨﺎولﻓﺈﻧﻪ؛اﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﲞﻼف،اﻹﺟﺎرة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
.اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﺔاﻹﺟﺎرةﻟﺼﻜﻮك




ﲡﺮﺑﺔ دوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﺼﻜﻮك اﻹﺟﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، و ﻨﻈﺮ ت ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻗﺪاﻟﻜﺘﺎبأنوﻳﻼﺣﻆ
:، وأﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺎ  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻟﺪىﻟﺼﻜﻮك اﻹﺟﺎرة 
٧ﻛﺜﺮ ﳑﺎ اﺳﺘﺄﺟﺮﻫﺎﺑﻪ؛  ن اﻟﻌﻠﻤﺎء اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻪ وأن ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ  ﺟﲑ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻠﻌﲔ .١
.اﻟﺮاﺟﺢ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﻘﻮل  ﳉﻮاز وﻫﻮ اﳌﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﳊﻨﺎﺑﻠﺔ
ﺑﻴﺎن ﺧﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﺣﻜﻢ  ﺟﲑ اﳌﺸﺎع ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺷﺮﻳﻜﻪ، واﻟﺮاﺟﺢ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﻘﻮل .٢
واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وﻗﻮل ﻋﻨﺪ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، وﺑﲔ ﳉﻮاز وﻫﻮ ﻗﻮل أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ وﷴ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ، واﳌﺎﻟﻜﻴﺔ، 
.اﳌﺆﻟﻒ أدﻟﺘﻬﻢ
ﺑﻴﺎن أﻧﻮاع ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ، وﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة اﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ دوﻟﺔ .٣
.اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎتﻋﻦﻳﺘﻨﺎولﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚﻓﺈن؛واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاأﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ
، وﻋﻠﻴﻪ؛ ﻓﺈن اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع ﺗﻌﺪ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﺔﻟﺪىاﻹﺟﺎرةﻟﺼﻜﻮكاﳌﻌﺎﺻﺮة
.ﺟﺪﻳﺪا ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﺑﻘﺔ ﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺎﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة اﳌﻄﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ
وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﰲ ﺻﻜﻮك . ﻋﻘﻮدﻫﺎ، إﺻﺪارﻫﺎ، ﺗﺪاوﳍﺎ، اﻧﺘﻬﺎءﻫﺎ واﺳﱰدادﻫﺎ
.اﻹﺳﻼﻣﻲاﻹﺟﺎرة، وﻣﻮازﻧﺘﻪ   ﻟﻔﻘﻪ 
ﻳﻨﻬﺞ ﻣﻨﻬﺠﺎ إﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺎ ﲢﻠﻴﻠﻴﺎ وﺻﻔﻴﺎ ﻧﻘﺪ ﻷن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲝﺚ ﻣﻜﺘﱯ و. ب
ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﺼﻜﻮك اﻹﺟﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺻﻜﻮك 
إﺟﺎرة ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﰒ وﺻﻒ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻘﻮد اﻟﺼﻜﻮك و اﺻﺪارﻫﺎ واﺳﱰدادﻫﺎ و 
ﰒ ﻳﻘﻮم . ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و ﺻﻜﻮك إﺟﺎرة ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎاﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ
.اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺒﺤﺚ . ج
٨".اﻹﺟﺎرة" و " ﺻﻜﻮك : " ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ 
٢.وﺛﻴﻘﺔ ﲟﺎل، أو ﳓﻮﻩ: ﻫﻲ ﲨﻊ ﻣﻦ ﺻﻚ، وﻫﻮ ﻣﻌﺮب ﻳﻌﲎ ﺑﻪ " ﺻﻜﻮك"ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻤﺔ 
٣."ﺑﻌﻮض ﻣﻌﻠﻮمﲤﻠﻴﻚ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ، زﻣﻨﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ، "ﻫﻲ واﻹﺟﺎرة
و ﺋﻖ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ، ﲤﺜﻞ ﺣﺼﺼﺎ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻓﻊ أو : "وﻣﻔﻬﻮم ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة ﻫﻮ 
٤"ﺧﺪﻣﺎت ﻋﲔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، أو ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﰲ اﻟﺬﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع، وﻫﻲ أﻧﻮاع ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼم
ﻣﺎﻟﻚ ﻋﲔ و ﺋﻖ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﺼﺪرﻫﺎ : وﻫﻲ اﳌﺆﺟﺮةاﻷﺻﻮلﻣﻠﻜﻴﺔﺻﻜﻮك. ١
ﻣﺆﺟﺮة، أو ﻣﻮﻋﻮد  ﺳﺘﺌﺠﺎرﻫﺎ، أو وﺳﻴﻂ ﻣﺎﱄ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ، ﻟﻐﺮض ﺑﻴﻌﻬﺎ واﺳﺘﻴﻔﺎء ﲦﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ 
.٥"ﳊﻤﻠﺔ اﻟﺼﻜﻮكاﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻴﻬﺎ، وﺗﺼﺒﺢ اﻟﻌﲔ ﳑﻠﻮﻛﺔ








.٩١٥: اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط، ص : اﻧظر . ٢
(٣٩٤/٧)ﻣواھب اﻟﺟﻠﯾل،. ٣
.٦٢٣: ﺑﺣوث ﻓﻲ ﻓﻘﮫ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ص . ٤








إﱃ ﺑﻨﻚ إﺳﻼﻣﻲ  ﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت -ﻛﻤﺎ ﰲ اﳌﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ-ﻛﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮيأن ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺮ 
.اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺼﻜﻮك، وإدارة اﻛﺘﺘﺎ ﺎ
ﰒ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﳌﻜﺘﺘﺒﲔ ﻋﻠﻰ إدارة ﻣﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ اﻷﺟﺮة وإﺟﺮاء ﻣﺎ 
.٦ﲢﺘﺎﺟﻪ اﻟﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ، وﳓﻮ ذﻟﻚ  ﺟﺮة ﳏﺪدة ﰲ اﻟﻌﻘﺪ
: ﺣﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة 
ﻳﺘﺒﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﺑﺸﺮط أن ﻳﺴﺘﻮﰲ ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎرة ﺑﲔ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﲔ 
.واﳌﻜﺘﺘﺒﲔ ﺷﺮوط ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎرةاﻷﺻﻠﻲ واﻟﻮﺳﻴﻂ اﳌﺎﱄ، وﺑﲔ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﳌﺎﱄ
و ﺋﻖ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻨﺪ إﺻﺪارﻫﺎ، وﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ، : "وﻫﻲ ﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﻊ . ٢
ﲤﺜﻞ ﺣﺼﺼﺎ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ أﻋﻴﺎن ﻣﻌﻴﻨﺔ، أو ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﰲ اﻟﺬﻣﺔ، ﳑﺎ ﳜﻮل ﻣﻼﻛﻬﺎ ﺣﻘﻮق 
:ﻗﺴﻤﺎنوﳍﺎ ٧.ﻫﺬﻩ اﻟﻮ ﺋﻖ، وﻳﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎ ﺎ
: ﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻷﻋﻴﺎن اﳌﻌﻴﻨﺔ، وﳍﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺻﻮر ن : اﻟﻘﺴﻢ اﻷول 
. ٠٢٣: ﺣﺎﻣد ﺑن ﺣﺳن ﻣﯾرة، ص . ﺻﻛوك اﻹﺟﺎرة. ٦
.٦٢٣: ﺣﺎﻣد ﺑن ﺣﺳن ﻣﯾرة، ص . ﺻﻛوك اﻹﺟﺎرة. ٧
٠١
: اﻟﺼﻮرة اﻷوﱃ 
: ﻣﺜﺎل 
أن ﻳﻘﻮم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺮج ﺳﻜﲏ، أو ﻣﻨﺘﺠﻊ ﺳﻴﺎﺣﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﺋﺔ وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻜﻞ 
وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ إﱃ ﲬﺴﲔ ﺣﺼﺔ، ﲤﺜﻞ ﻛﻞ ﺣﺼﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺳﻜﲎ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﳌﺪة 
ﳝﺜﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺳﻜﲎ وﺣﺪة أﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﺘﺤﻤﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﲬﺴﺔ آﻻف ﺻﻚ 
ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻣﻦ ﺑﺮج أو ﻣﻨﺘﺠﻊ ﻣﻌﲔ، ﳌﺪة أﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم ﳌﺪة ﻋﺸﺮة أﻋﻮام، وﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ ﺻﻚ 
ﲬﺲ ﻣﻼﻳﲔ روﺑﻴﺔ، ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻘﺪﻣﺔ، أو ﻣﻘﺴﻄﺔ، أو ﻣﺆﺧﺮة إﱃ أﺟﻞ ﳏﺪد، ﰒ ﺗﻄﺮح ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻜﻮك 
٨.ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب ﻓﻴﻬﺎ
: ﺣﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة 
إﳕﺎ ﻫﻲ ﻋﻘﺪ إﺟﺎرة، وﻳﻜﻮن ﻣﺼﺪر اﻟﺼﻜﻮك ﻫﻮ اﳌﺆﺟﺮ، أن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك 
واﳌﻜﺘﺘﺒﻮن ﻫﻢ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮون ﳍﺬﻩ اﻟﻌﲔ، وﺣﺼﻴﻠﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻫﻲ اﻷﺟﺮة أو ﲦﻦ اﳌﻨﻔﻌﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن 
.وﷲ أﻋﻠﻢ.ﺣﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﺟﻮازا إذا اﺳﺘﻜﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻟﺸﺮوط اﻹﺟﺎرة اﳌﻘﺮرة ﺷﺮﻋﺎ
: اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
اﺳﺘﺜﻤﺎر إﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺳﺘﺌﺠﺎر ﳎﻤﻮﻋﺔ أﺑﺮاج ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻋﺪدﻫﺎ ﻋﺸﺮون ﺑﺮﺟﺎ ﻣﻦ أن ﺗﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﳌﺪة ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ، ﰒ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺳﻜﲎ ﻛﻞ وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﳌﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ 
ﺻﻚ، وﺗﻘﻮم ﺑﻄﺮﺣﻬﺎ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم، ﻓﻴﻜﻮن ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺼﻚ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﱵ 
.ﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﶈﺪدة ﻓﻴﻪ  ﻟﺴﻜﲎ أو إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﺟﲑ أو اﳍﺒﺔﳝﺜﻠﻬﺎ اﻟﺼﻚ ﻃﻮال اﳌﺪة ا
:ﺣﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة 
. ٨٢٣: ص . اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ. ٨
١١
اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة واﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﻗﺒﻠﻬﺎ أن اﳌﺆﺟﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻫﻮ ﻣﺎﻟﻚ اﳌﻨﻔﻌﺔ أﻣﺎ 
اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﻗﺒﻠﻬﺎ اﳌﺆﺟﺮ ﻫﻮ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﲔ ﻓﻴﻜﻮن ﺣﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﺟﻮازا ﻷ ﺎ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻋﻘﺪ 
.اﻹﺟﺎرة
.ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻷﻋﻴﺎن اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ ﰲ اﻟﺬﻣﺔ: اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ 
ن ﺗﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري  ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻹﻧﺸﺎء وﺣﺪات أ: ﻣﺜﺎل 
ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ وﺻﻔﺎ دﻗﻴﻘﺎ، ﰒ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺴﻜﲎ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ 
اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ وﺻﻔﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﰲ ﺻﻜﻮك ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم، وﺗﺒﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺪة اﻻﻧﺘﻔﺎع 
.ﳓﻮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت اﳌﻬﻤﺔو رﻳﺦ اﺑﺘﺪاﺋﻪ و 
:ﺣﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة 
٩.ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺟﻮاز ﻷ ﺎ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻋﻘﺪ إﺟﺎرة اﳌﻮﺻﻮف ﰲ اﻟﺬﻣﺔ
و ﺋﻖ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻋﻨﺪ إﺻﺪارﻫﺎ، وﻻ ﺗﻘﺒﻞ : "وﻫﻲ ﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت. ٣
٠١."ﰲ اﻟﺬﻣﺔﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﻣﺼﻮﺻﻮﻓﺔ -ﻋﻤﻞ- اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ، ﲤﺜﻞ ﺣﺼﺼﺎ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺪﻣﺔ
: ﻟﺼﻜﻮك ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت ﻧﻮﻋﺎن رﺋﻴﺴﺎن 
.ﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ: اﻟﻨﻮع اﻷول 
أن ﺗﻘﻮم ﺟﻬﺔ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﺧﺪﻣﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺻﻜﻮك، ﻓﻴﻬﺎ وﺻﻒ دﻗﻴﻖ ﳏﻜﻢ : ﺻﻮرﺗﻪ 
ﻣﻨﻀﺒﻂ ﳊﺼﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣﻘﺪرة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎ ﺎ، ﰒ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم؛ ﻓﻴﻜﻮن اﳌﻜﺘﺘﺐ ﰲ ﺻﻚ 
. ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻜﻮك ﻣﺎﻟﻜﺎ ﳊﺼﺔ ﻣﺸﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺬﻩ اﳉﻬﺔ
.اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ. ٩
.٥٣٣: ص . ﺣﺎﻣد ﺑن ﺣﺳن ﻣﯾرة. ﺻﻛوك اﻹﺟﺎرة. ٠١
٢١
ﻓﻖ أو ﳓﻮ ذﻟﻚ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻨﺎء ﻣﺮا: ﻣﺜﺎل 
اﳌﺸﺮوﻋﺎت، ﻓﺘﻘﻮم ﺑﻄﺮح ﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ، ﳝﺜﻞ ﻛﻞ ﺻﻚ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻜﻮك ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 
- ﳌﺪة ﻋﺸﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﰲ ﲣﺼﺼﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﻳﺘﻢ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﺎﻋﺎت
ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺴﺎﻋﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم -ﻛﺴﺎﻋﺎت ﻣﻌﻤﻠﻴﺔ، وﳓﻮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت
م، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻓﺘﻜﻮن اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ٠٢٠٢-٥١٠٢ﻲ اﳉﺎﻣﻌ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺎ، واﳌﻜﺘﺘﺐ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻜﻮك ﻗﺪ اﺳﺘﺤﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺴﻌﺮ 
.ﻣﻨﺎﺳﺐ
: ﺣﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة 
ن ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮ -اﻷﺟﲑ اﳌﺸﱰك-إن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻫﻲ ﻋﻘﺪ إﺟﺎرة ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ إﺟﺎرة اﻷﺷﺨﺎص
، واﳌﻜﺘﺘﺒﻮن ﰲ اﻟﺼﻜﻮك ﻫﻢ (ﺋﻊ ﻣﻨﻔﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ) ﻣﺼﺪر اﻟﺼﻜﻮك ﻫﻮ اﻷﺟﲑ اﳌﺸﱰك 
وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﺣﻜﻤﻬﺎ . ﻣﺴﺘﺄﺟﺮون ﳍﺬﻩ اﳋﺪﻣﺎت، وﺣﺼﻴﻠﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻫﻲ اﻷﺟﺮة
.وﷲ أﻋﻠﻢ.ﺟﻮاز ﺑﺸﺮوط اﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﺷﺮوط ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎرة اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ
. ﺟﻬﺔ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﰲ اﻟﺬﻣﺔﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت : اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ 
ﺗﻘﻮم إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﻄﺮح ﺻﻜﻮك ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﳝﺜﻞ ﻛﻞ ﺻﻚ ﻣﻨﻬﺎ : ﻣﺜﺎل 
وﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﲢﺪﻳﺪا -ﻛﺄن ﳝﺜﻞ ﻛﻞ ﺻﻚ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻃﲑان-ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻧﻘﻞ ﺟﻮي
دﻗﻴﻘﺎ  ﻓﻴﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ واﻟﻐﺮر واﻟﻨﺰاع، ﻛﺄن ﲢﺪد ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﲟﻨﻔﻌﺔ ﻫﺬﻩ 
ﻛﺄن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﻓﺌﺔ  -وأن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﻃﺎﺋﺮات ﺷﺮﻛﺔ ذات ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻋﺎﳌﻲ ﻣﻌﲔاﻟﺼﻜﻮك، 
وﳓﻮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت، وﺗﻜﻮن ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﺎﻋﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻔﻼﱐ - ﻛﺬا
.إﱃ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻔﻼﱐ
: ﺣﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة 
٣١
ﻣﺔ، وﻳﻜﻮن ﻣﺼﺪر إن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﻋﻘﺪ إﺟﺎرة ﻣﻨﺎﻓﻊ أﻋﻴﺎن ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﰲ اﻟﺬ
أﻋﻴﺎن ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﰲ اﻟﺬﻣﺔ، واﳌﻜﺘﺘﺒﻮن ﰲ اﻟﺼﻜﻮك ﻣﺴﺘﺄﺟﺮون ( ﺋﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ) اﻟﺼﻜﻮك ﻫﻮ ﻣﺆﺟﺮ 
ﳌﻨﺎﻓﻊ أﻋﻴﺎن ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﰲ اﻟﺬﻣﺔ، وﺣﺼﻴﻠﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻫﻲ اﻷﺟﺮة؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﺣﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة 
. ﺟﻮاز ﺑﺸﺮط اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻪ ﺷﺮوط إﺟﺎرة اﳌﻮﺻﻮف ﰲ اﻟﺬﻣﺔ
إﺻﺪار ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة
: ﻷﳘﻴﺔ ﲟﻜﺎن أن ﻳﺮاﻋﻲ ﰲ ﻋﻘﺪ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة ﻣﺎ  ﰐ إن ﻣﻦ ا
أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺬي ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ . ١
.ﻷرﻛﺎﻧﻪ وﺷﺮوﻃﻪ، وأﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺷﺮﻃﺎ ﻳﻨﺎﰲ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ، أو ﳜﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎﻣﻪ
واﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﻹﺻﺪار اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺷﺮﻋﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ،. ٢
اﻹﺻﺪار، ﻛﻮﻛﻴﻞ اﻹﺻﺪار، وﻣﺪﻳﺮ اﻹﺻﺪار، وﻣﺘﻌﻬﺪ اﻟﺪﻓﻊ، وأﻣﲔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﳓﻮﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف 
١١.اﳌﺸﺎرﻛﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، وﺑﻴﺎن واﺟﺒﺎت، وﺣﻘﻮق ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻴﺎن  ﻓﻴﺎ ﻟﻠﻨﺰاع واﻟﻐﺮر
: وﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ ﲟﻜﺎن أﻳﻀﺎ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ ﰲ ﻋﻘﺪ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة ﺷﺮوط ﻣﺎ  ﰐ 
أن ﻳﻨﺺ اﻟﻌﺎﻗﺪان ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺒﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، أو ﻷﺣﺪﳘﺎ ﰲ .١
:ﻋﻘﺪ اﻹﺻﺪار، ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ أﺑﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻨﺰاع، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ 
أن ﻳﺸﱰط ﲪﻠﺔ ﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺻﻮل اﳌﺆﺟﺮة ﻛﻮن اﻷﺟﺮة ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﺗﺴﻠﻢ . أ
.ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﳏﺪدة
ﻠﻜﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻷﻋﻴﺎن اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﲪﻠﺔ اﻟﺼﻜﻮك ﻋﺪم أن ﻳﺸﱰط ﻣﺼﺪر ﺻﻜﻮك ﻣ. ب
ﻛﻬﺪم ﺟﺪار، ودﻣﺞ ﻏﺮف اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، وﳓﻮ –اﻟﺰ دة أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﰲ اﻟﻌﲔ اﳌﺆﺟﺮة 
.ذﻟﻚ
.٥٥٣-٣٥٣: ص . ﺣﺎﻣد ﺑن ﺣﺳن ﻣﯾرة. ﺻﻛوك اﻹﺟﺎرة: اﻧظر . ١١
٤١
أن ﻳﺸﱰط ﲪﻠﺔ ﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻬﺔ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﰲ اﻟﺬﻣﺔ ﺷﺮوﻃﺎ إﺿﺎﻓﻴﺔ . ج
ﲤﺜﻠﻬﺎ اﻟﺼﻜﻮك ﻣﺴﺘﻮﻓﺎة ﻣﻦ ﰲ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ، ﻛﺄن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﺎﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﱵ
.ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ ذات ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻌﲔ وﳓﻮ ذﻟﻚ
ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺮﻋﺎ أن ﻳﺘﻔﻖ ﲪﻠﺔ ﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺻﻮل اﳌﺆﺟﺮة ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻢ اﻹﺻﺪار . د
ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻄﺎع ﺟﺰء ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻷﺟﺮة اﻟﺪورﻳﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﳍﻢ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ  ﺎ  ﺳﻴﺲ ﺻﻨﺪوق 
ﻣﲔ –ﺎر ﳏﺪدة ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ ﲪﻠﺔ اﻟﺼﻜﻮك ﺗﻜﺎﻓﻠّﻲ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﳌﻮاﺟﻬﺔ أﺿﺮار أو أﺧﻄ
.وﻳﺘﻢ ﺑﻴﺎن ﺗﻔﺼﻴﻼت ذﻟﻚ وﺷﺮوﻃﻪ ﰲ ﻋﻘﺪ اﻹﺻﺪار-ﺗﻌﺎوﱐ
ﳛﺴﻦ أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﻏﺮة ﻋﻘﺪ اﻹﺻﺪار ﺑﻴﺎن ﻟﻠﻤﺼﻄﻼﺣﺎت واﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻮاردة ﰲ . ٢
.اﻟﻌﻘﺪ؛ ﺣﱴ ﺗﻜﻮن اﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻲ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼف
ﺺ ﻋﻘﺪ اﻹﺻﺪار ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم ﺗﺪاول، واﺳﱰداد، واﻧﺘﻬﺎء اﻟﺼﻜﻮك ﳏﻞ ﻳﺘﺄﻛﺪ أن ﻳﻨ. ٣
٢١.اﻟﻌﻘﺪ
ﻫﻮ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻮرﻗﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻵﺧﺮ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد : ﺗﺪاول ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة وﻫﻮ 
.  ٣١اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ واﳍﺒﺔ واﻹرث، وذﻟﻚ ﻋﱪ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﻌﺘﱪة
: ﺣﻜﻢ ﺗﺪاول ﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺻﻮل اﳌﺆﺟﺮة 
ﺳﺒﻖ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة  ﺎ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ؛ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﺠﻮز ﺗﺪاول 
ﻫﺬا اﻟﺼﻚ ﻣﻨﺬ إﺻﺪارﻩ، وﺳﻮاء أﻛﺎن ﺗﺪاول ﻗﺒﻞ  ﺟﲑ اﻷﺻﻞ، أم ﺑﻌﺪ  ﺟﲑﻩ، ﻛﻤﺎ ﳚﻮز ﺗﺪاوﻟﻪ 
اﻟﺼﻜﻮك ﳝﺜﻞ ﺣﺼﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﲟﺜﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﺻﺪار أو  ﻗﻞ أو  ﻛﺜﺮ؛ وذﻟﻚ ﻷن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
٤١.ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﲔ
.٨٥٣–٧٥٣: ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ،. ٢١
٣٦٣: ص . اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ . ٣١
.٠٧٣-٩٦٣: ص , ﺣﺎﻣد ﺑن ﺣﺳن ﻣﯾرة. ﺻﻛوك اﻹﺟﺎرة. ٤١
٥١
.ﺣﻜﻢ ﺗﺪاول ﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻷﻋﻴﺎن اﳌﻌﻴﻨﺔ
ﺗﻘﺪم أن ذﻛﺮ ن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك ﺻﻮر ن رﺋﻴﺴﺘﺎن، ﻓﻴﻜﻮن اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮﻋﲔ ﲟﺎ 
: ﻳﻠﻲ 
اﻟﻌﲔ ﳏﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ -ﺟﲑ–أن ﻳﻘﻮم ﻣﺼﺪر اﻟﺼﻜﻮك ﺑﺒﻴﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ : اﳊﺎل اﻷوﱃ 
ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎل وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺳﺒﻖ ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﺟﻮاز : اﳌﻜﺘﺘﺒﲔ، وﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺆﺟﺮة ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﻢ ﻗﺒﻞ 
ﺮ، ﺟﲑ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻠﻌﲔ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮة ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ ﻟﻠﻌﲔ أو ﺑﻌﺪﻩ، وﳝﺜﻞ ﻣﺎ اﺳﺘﺄﺟﺮﻫﺎ ﺑﻪ أو أﻗﻞ أو أﻛﺜ
ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮز ﺗﺪاول ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك ﻣﻨﺬ ﲤﺎم اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻴﻬﺎ؛ وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺪ إﻋﺎدة  ﺟﲑ ﻣﻦ 
.ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ
ﺳﻮاء أﻛﺎن اﳌﺆﺟﺮ -أن ﻳﻜﻮن إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك ﺑﻌﺪ  ﺟﲑ اﻟﻌﲔ ﳏﻞ اﻟﻌﻘﺪ: اﳊﺎل اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﰲ اﺳﺘﻴﻔﺎء أﺟﺮة اﻟﻌﲔ وﺗﻜﻮن اﻟﺼﻜﻮك ﲟﺜﺎﺑﺔ إﻋﻄﺎء اﳌﻜﺘﺘﺐ اﳊﻖ-ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﻌﲔ أم ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ
ﻃﻮال ﻣﺪة اﻟﺼﻚ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎل ﳝﺜﻞ اﻟﺼﻚ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺟﺮة، وﻫﻲ دﻳﻦ -ﳏﻞ اﻟﺘﺼﻜﻴﻚ-اﳌﺆﺟﺮة
. ٥١ﰲ ذﻣﺔ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ؛ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺗﺪاوﳍﺎ إﻻ ﺑﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺼﺮف ﰲ اﻟﺪﻳﻮن
.ﺣﻜﻢ ﺗﺪاول ﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻷﻋﻴﺎن اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ ﰲ اﻟﺬﻣﺔ
:ﺣﻜﻢ ﺗﺪاول ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك إﱃ ﻗﻮﻟﲔ اﺧﺘﻠﻒ اﳌﻌﺎﺻﺮون ﰲ 
:اﻟﺮاﺟﺢ 
وﻫﺬا اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺟﺢ ﰲ اﳌﺴﺌﻠﺔ ﻫﻮ اﻟﻘﻮل ﲜﻮاز ﺗﺪاول ﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻷﻋﻴﺎن اﳌﻌﻴﻨﺔ،
٦١.اﻟﺬي اﺧﺘﺎر ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﺘﺎب ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة
.ﺣﻜﻢ ﺗﺪاول ﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
.٠٧٣: اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ، ص . ٥١
اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ. ٦١
٦١
ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺮﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﺪاول ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك، وﻫﻮ  ﺧﺬ ﺣﻜﻢ ﺗﺪاول ﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﻴﺔ 
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻷﻋﻴﺎن اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻪ، وﻻ ﻓﺮق؛ وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻓﺎرق ﰲ اﳊﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ إﻋﺎدة  ﺟﲑ 
ﰲ إﺟﺎرة - اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻌﻘﺪ اﻹﺟﺎرة ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﲔ ﳏﻞ اﻻﺳﺘﻴﻔﺎء إﻧﺴﺎ-وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ-اﳌﻨﺎﻓﻊ
.٧١إﺟﺎرة اﻷﻋﻴﺎن- أم ﻏﲑﻩ-اﻷﺷﺨﺎص
.ﺣﻜﻢ ﺗﺪاول ﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻬﺔ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﰲ اﻟﺬﻣﺔ
اﳊﻜﻢ ﰲ ﺗﺪاول ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة ﳚﺮي ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺟﺮى ﻣﻦ ﺧﻼف ﰲ ﺣﻜﻢ 
.ﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ أﻋﻴﺎن ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﰲ اﻟﺬﻣﺔ ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاءﺗﺪاول
اﺳﱰداد ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة
.ﻓﺈن اﻻﺳﱰداد ﻫﻮ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﻣﺼﺪرﻩ
وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﲤﺎم اﻻﻛﺘﺘﺎب ﰲ اﻟﺼﻜﻮك، وﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﻠﺘﺪاول، ﻓﻘﺪ ﻳﻘﻮم ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺼﻚ 
ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻫﻲ اﺳﱰداد اﻟﺼﻜﻮك؛ . ﻩ إﻣﺎ  ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺼﻖ، أو ﲟﺎ ﻳﺘﻔﻘﺎن ﻋﻠﻴﻪﻋﺎدﺗﻪ ﳌﺼﺪر 
.أي أن ﻳﺴﱰد اﻟﺼﻚ ﻣﺼﺪرﻩ
واﺳﱰداد اﻟﺼﻜﻮك ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﺘﻌﻬﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﳌﺼﺪر ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻋﻘﺪ إﺻﺪار اﻟﺼﻚ، 
وﻳﻌﺪ . اﻟﻄﺮﻓﺎنﻧﻪ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﺸﺮاء ﻣﺎ ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ، أو ﲟﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ 
.ذﻟﻚ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻹﳚﺎب ﻣﻨﻪ ﺑﺸﺮاء ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻜﻮك ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻣﺆﻗﺘﺎ ﲟﺪة ﳏﺪدة أم ﻏﲑ ﻣﺆﻗﺖ
ﻫﺬا وإن اﺳﱰداد ﻣﺼﺪر اﻟﺼﻜﻮك ﳍﺎ إﳕﺎ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺼﻚ، 
اﻧﺘﻬﺎء ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة
ﻣﺎ ﲤﺜﻠﻪ، وﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻋﱪ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻓﺈن اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺼﻜﻮك ﻫﻮ ﻓﻘﺪان ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، وذﻟﻚ  ﻧﺘﻬﺎء
: اﻵﺗﻴﺔ 
. ٥٧٣: ص . اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ. ٧١
٧١
ﻫﻼك اﻟﻌﲔ اﻟﱵ ﳝﺜﻞ : ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻚ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺻﻮل اﳌﺆﺟﺮة ﻫﻲ . ١
.اﻟﺼﻚ ﺣﺼﺔ ﻣﺸﺎﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻚ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﻊ، ﲤﺎم اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻻﺳﺘﺌﺠﺎر اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ . ٢
.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ
ﳏﻞ –اﻟﻌﻤﻞ –ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻚ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت، ﻫﻮ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﳋﺪﻣﺔ . ٣
أن ﳝﺜﻞ اﻟﺼﻚ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﻃﲑان، ﻓﻴﺴﺘﻮﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺼﻚ، : اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ 
٨١وﻫﻜﺬا
: وﻫﻲ , ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة اﻟﱵ أﺻﺪر ﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﻵن، ﻣﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع
(kcab esael dna elas haraji)اﻹﺳﺘﺌﺠﺎر ﺻﻜﻮك اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻊ. ١
(daesel eb ot tessa haraji)ﺻﻜﻮك إﺟﺎرة اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﻮﻋﻮد  ﺳﺘﺌﺠﺎرﻫﺎ . ٢
ﺻﻜﻮك إﺟﺎرة اﳋﺪﻣﺎت. ٣
ﺗﻮﺟﺪ إﺷﻜﺎﻻت اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺌﺠﺎر وﺻﻜﻮك إﺟﺎرة اﳌﻮﻋﻮد  ﺳﺘﺌﺠﺎرﻫﺎ ﻣﻦ ﺻﻮرﰐ ﺻﻜﻮك 
:ﲣﺎﻟﻒ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ، وﻫﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎﻻت 
٩١.اﻟﺼﻮرﻳﺔ واﳌﻠﻜﻴﺔ ﻏﲑ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﳊﻤﻠﺔ اﻟﺼﻜﻮك.١
، ﻷن ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺔ - ﻏﲑ اﳊﻘﻴﻘﻲ- ﺑﻴﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬﺎ ﺑﻴﻊ ﺻﻮري 
٤٠٠٢ﺳﻨﺔ ١ﺣﻴﺚ ذﻛﺮ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ . إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﳝﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ اﻷﺻﻮل اﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ
".ﻻ ﳚﻮز ﻷي أﺣﺪ اﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ" ﺻﻨﺪوق اﻟﺪوﻟﺔ ،  ﻋﻦ ٠٥اﻟﺒﻨﺪ 
٠٢.اﻹﺳﱰداد  ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﲰﻴﺔ ﻟﻠﺼﻚ. ٢
.٥٨٣: اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ، ص . ٨١
ﺟﻣﺎدي اﻵﺧرة ١١- ٠١اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑﺟدة ﻓﻲ ( اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻋرض وﺗﻘوﯾم ) وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗوﺻﯾﺎت ﻧدوة .٩١
اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﺻﻛوك ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﻔﺎذ، وﻣﺳﺗﻣرة إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻻﻧﺗﮭﺎء : " ھـ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ ﺑﮭذا ﺣﯾث ﯾﻘول ١٣٤١
".ﻣن إطﻔﺎء اﻟﺻﻛوك
٨١
ﺳﻮاء ﻋﻨﺪ : اﻟﺘﻌﻬﺪ أو اﻟﱰﺗﻴﺐ اﳌﺴﺒﻖ أو ﲢﺎﻳﻞ ﻹﻋﺎدة اﻷﺻﻮل اﳌﺼﻜﻜﺔ إﱃ ﻣﺼﺪرﻫﺎ . ٣
١٢.ﻷﺻﻮلاﻹﻃﻔﺎء، أو ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺜﺮ وﺣﺎﻻت اﻟﻔﺸﻞ، أو ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳔﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
، ﻫﻨﺎك ﺧﻼﻓﺎت ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺻﻜﻮك إﺟﺎرة اﳋﺪﻣﺎتﺗﻄﺒﻴﻖﻟﻨﻈﺮ إﱃ 
اﻟﻔﻘﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ، إن ﻣﻘﺪم اﳊﺠﺎج ﰲ دﻓﻊ أﻣﻮاﳍﻢ ﻷﺟﺮة ﻋﻠﻰ رﺳﻮم اﳊﺞ وﻟﻴﺲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻓﻜﻮن 
.وزارة ﺷﺆون اﻟﺪﻳﻦ وﻛﻴﻞ ﻣﻦ اﳊﺠﺎج ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻌﺪم ﻋﻘﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﳊﺠﺎج
وﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن إﺻﺪار ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻜﻮك ﺣﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺮ ، ﻷن ﻛﻮن أﺷﺨﺎص اﳌﺼﺪر ﻣﻦ 
.  أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻮن وﺟﻮد اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺻﻮري أي ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ
:أﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ .د
:ﻓﻤﻦ أﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ 
ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع، وﻫﻲ ﺻﻜﻮك إن ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة ﺗﻄﺒﻖ ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ . ١
ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺜﻼﺛﺔ . ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺻﻮل اﳌﺆﺟﺮة، وﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﻊ، ﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت
ﻻ ﯾﺟوز : " وﻟﮭﺎ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﺗدا( اﻟﺗورﯾﻖ ) ﺑﺷﺄن اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ( ٤/ ٩١) ٨٧١وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗرار ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﮫ رﻗم .٠٢
وذﻟك ﻷن اﻟﻌﻘد ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ ". إطﻔﺎء اﻟﺻﻛوك ﺑﻘﯾﻣﺗﮭﺎ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﺑل ﯾﻛون اﻹطﻔﺎء ﺑﻘﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻋﻧد اﻹطﻔﺎء
.اﻟﻌﯾﻧﺔ
ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة ١١- ٠١اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑﺟدة ﻓﻲ ( اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻋرض وﺗﻘوﯾم ) وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗوﺻﯾﺎت ﻧدوة .١٢
. : ھـ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﻔﻌل اﻟﺗﻌﮭد أو اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺳﺑﻖ أو ﺗﺣﺎﯾل ﻹﻋﺎدة اﻷﺻول اﻟﻣﺻﻛﻛﺔ إﻟﻰ ﻣﺻدرھﺎ ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﺑﯾﻊ اﻟﻌﯾﻧﺔ، وﺳدا ﻟذرﯾﻌﺔ اﻟرﺑﺎ١٣٤١
ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟﻣﺻدرھﺎ وﻣن ذﻟك ﺷراء أﺻول ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺛم ﺗﺄﺟﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ إﺟﺎرة ﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﯾك ﻟﺿﻣﺎن ﻋودة اﻷﺻول اﻟ
ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ أﻻ ﺗؤﺟر " : " ﺗﻣﻠﯾك ﻟﺳﯾﺎرة ﻣؤﺟرة ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺳداد" ﺑﺷﺄن إﺟﺎزة ﻧﻣوذج ( ٥١٧) اﻷول، ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗرار اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ رﻗم 
ذه اﻷﺻول ﺛم ﺗﺻﻛﯾك ﻣﻧﻔﻌﺔ ھ: ، وﻣن ذﻟك أﯾﺿﺎ "اﻟﺳﯾﺎرة ﻣﻊ اﻟﺗﻣﻠﯾك اﻟﻼﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﻣن اﺷﺗراھﺎ ﻣﻧﮫ ﺑﺻﻔﺗﮫ ﻣﺎﻟﻛﺎ ﻟﮭﺎ أو ﻷﻛﺛرھﺎ؛ ﻟﺷﺑﮭﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ
ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر ( ٩) وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷرﻋﻲ رﻗم (. ٦٦٥/٣اﻧظر ﻛﺷﺎف اﻟﻘﻧﺎع، ) ﯾﻌﺎد ﺗﺄﺟﯾرھﺎ ﻟﻣﺎﻟﻛﮭﺎ ؛ ﻷن ھذا ﯾدﺧل ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ 
ﺟﺎرة اﻟﻌﯾن ﻟﻣﺎﻟﻛﮭﺎ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر إ٣/٤: " ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻹﺟﺎرة واﻹﺟﺎرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﯾك 
وﻻ ﯾﺟوز ذﻟﻠك إذا ﻛﺎن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ . ﻧﻔﺳﮫ ﻓﻲ ﻣدة اﻹﺟﺎرة اﻷوﻟﻰ ﺑﺄﻗل ﻣن اﻷﺟرة اﻷوﻟﻰ أو ﺑﻣﺛﻠﮭﺎ أو ﺑﺄﻛﺛر ﻣﻧﮭﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻷﺟرﺗﺎن ﻣﻌﺟﻠﺗﯾن
إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻣؤﺟر ﺑﻣﺎﺋﺔ وﻋﺷرة ﺑﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻷﺟرة أو ﻓﻲ اﻷﺟل، ﻣﺛل أن ﺗﻘﻊ اﻹﺟﺎرة اﻷوﻟﻰ ﺑﻣﺎﺋﺔ دﯾﻧﺎر ﺣﺎﻟﺔ، ﺛم ﯾؤﺟرھﺎ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر: ﻋﻘد ﻋﯾﻧﺔ 
أﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻣؤﺟﻠﺔ، أو أن ﺗﻘﻊ اﻹﺟﺎرة اﻷوﻟﻰ ﺑﻣﺎﺋﺔ وﻋﺷرة ﻣؤﺟﻠﺔ ﺛم ﺗﻘﻊ اﻹﺟﺎرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎﺋﺔ ﻧﻘد، أو أن ﺗﻛون اﻷﺟرة ﻓﻲ اﻹﺟﺎرﺗﯾن واﺣدة، ﻏﯾر
.".اﻷوﻟﻰ ﻣؤﺟﻠﺔ ﺑﺷﮭر، وﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺷﮭﯾرﯾن
٩١
إﺻﺪارﻫﺎ وﺗﺪاوﳍﺎ ﻣﻘﻴﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﰲ اﻟﻔﻘﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﺳﱰداد اﻟﺼﻜﻮك 
.ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮﻗﻲ
ﺻﻜﻮك إﺟﺎرة اﻟﺒﻴﻊ : ع، وﻫﻲ إن ﺻﻜﻮك إﺟﺎرة ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮا . ٢
واﻟﻌﻘﻮد . ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺌﺠﺎر، وﺻﻜﻮك إﺟﺎرة اﻷﺻﻮل واﻻﺳﺘﺌﺠﺎر، وﺻﻜﻮك إﺟﺎرة اﳋﺪﻣﺎت
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻫﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ، وﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎرة، و ﻋﻘﺪ اﻟﻮﻋﺪ  ﻟﺸﺮاء، وﻋﻘﺪ 
ﺳﻼﻣﻲ ﰲ اﻟﺒﻴﻊ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺻﻜﻮك إﺟﺎرة ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻔﻘﻪ اﻹ. اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﰲ ﳎﻠﺲ واﺣﺪ
اﻟﺼﻮري، واﺳﱰداد اﻟﺼﻜﻮك  ﻟﻘﻴﻤﺔ، وﰲ ﻟﺰوم ﻋﻘﺪ اﻟﻮﻋﺪ  ﻟﺸﺮاء، وﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﰲ ﺻﻜﻮك 
.إﺟﺎرة اﳋﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ 
،  ن ﺗﺴﻤﺢ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ٠٥اﻟﺒﻨﺪ ٤٠٠٢ﺳﻨﺔ ١أن ﺗﻐﲑ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ . ١
ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﺣﱴ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻴﻊ واﻹﺟﺎرة ﰲ -ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺪوﻟﺔ -اﺳﺘﻴﻼء أﺣﺪ 
.ﺑﻴﻌﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة 
أن ﻳﻄﺒﻖ ﰲ اﺳﱰداد ﺻﻜﻮك إﺟﺎرة ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ  ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮﻗﻲ ﰲ وﻗﺖ . ٢
. اﻻﺳﱰداد
وﰲ اﳊﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻧﻘﺺ ﲣﻄﻴﻂ إﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮض اﳌﺴﺘﻮﰲ . ٣
.ﻋﻠﻰ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك إﺟﺎرة اﳋﺪﻣﺎت
٠٢
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺻﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻛﺼﻜﻮك اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع، أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻟﺒﺤﺚ ﰲ. ٤
واﳌﻀﺎرﺑﺔ و ﺻﻜﻮك اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻹﺟﺎرة اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ  ﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ 
. اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
أﻋﻠﻢ  ﻟﺼﻮاب وﺻﻠﻰ ﷲ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﷴ وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﲔ –ﺗﻌﺎﱃ –ﻫﺬا وﷲ 
.أن اﳊﻤﺪ  رّب اﻟﻌﺎﳌﲔوآﺧﺮ دﻋﻮا
١٢
اﳌﺮاﺟﻊ
.م، اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوق اﻟﺪوﻟﻴﺔ٤٠٠٢/ ﻫـ٥٢٤١ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
ﻣﻮاﻫﺐ اﳉﻠﻴﻞ ﻟﺸﺮح ﳐﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ، دار ﻋﺎﱂ اﻟﺮﻋﻴﲏ، أﰊ ﻋﺒﺪ ﷲ ﷴ ﺑﻦ ﷴ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ،
.اﻟﻜﺘﺐ
-ﻫـ٨٢٤١ﻋﻠﻲ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺮﻩ، ﲝﻮث ﰲ ﻓﻘﻪ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، . د. داﻏﻲ، أ
.ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔم، ٧٠٠٢
دراﺳﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ  ﺻﻴﻠﻴﺔ ) م، ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة ٨٠٠٢-ﻫـ ٩٢٤١ﻋﻠﻲ ﻣﲑة، ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ، 
.واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، اﻟﺮ ض، دار اﳌﻴﻤﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ(ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ 
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